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Indonesia adalah salah satu negara
penghasil minyak bumi di dunia yang hasilnya
untuk rnemenuhi kebutuhan dalam negeri.
Perkernbangan dan penerapan teknologi telah
merambah ke seluruh bidang kehidupan,
termasuk bidang industri, sehingga pekerjaan-
pekerjaan yang dikerjakan dapat lebih efektif
dan efrsien. BUMN yaitu pT. perlamina Ep
Asset I Field Jambi menerapkan berbagai
teknologi untuk mempermudah proses
transporlasi minyak. Minyak bumi yang
dihasilkan di PT. Pedarnina Ep Asset I Field
Jambi dihasilkan dari berbagai sumur minyak
yaitu sumur minyak Bajubang, Bungin BatLr
Setiti, Sengeti dan Kenali Asam. Hasil minyak
bumi tersebut dikumpulkan di Stasiun
Pengumpuian lJtama (S PU)
Stasiun Pengumpulan Utarna (SpU)
Kenali Asam merupakan tempat ngumpulan
minyak dari SP yang terdapat di sekitamya,
salah satunya pengiriman dari tangki Centrql
Faciliry. Dimana sebelumnya minyak telah di
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proses untuk memisahkan dari kandungan air
dan gas. Air yang telah dipisahkan l<emuclian
di kumpulkan kedalarn tangki air yang
selanjutnya akan diinjeksikan kembali
kesumur 
- 
sumur minyak sedangkan gas
dikirim ke Power Plctnt yang kemudian
digunakan untuk pembangkin listrik. Minyak
bumi yang terdapat pada tangki kemudian
dikirim ke Stasiun Pengumpulan Utama (SpU)
dengan menggunakan pompa.
Pompa digunakan sebagai alat untuk
memindahkan fluida dari suatu tempat
ketempat lain melalui media pipa dengan
terjadinya perubahan tekanan pada fluida.
Pompa biasanya untuk mernindahl<an fluida
bersifat cair adapun pompa udara yang biasa
disebut kompresor untuk memindahkan fluida
bersifat udara atau gas. Pompa yang digunakan
untuk transportasi minyak adalah pompa
sentripugal yang diproduksi sesuai dengan
kebutuhan industri berdasarkan spesifikasi
desain secara ideal sedangkan pada keadaan
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Gambar 2.2 Bagian-bagian pompa sentripugal
Gambar 2.2 menunjukkan bagian-bagian
pompa sentripugal, yaitu :
Impeller berfungsi mengubah energi mekanis
menjadi energi kecepatan fluida.
Suction l'{ozzle adalah bagian sisi isap fluida
pada pompa.
Discltarge l,lozzle adalah bagian sisi keluar
fluida pada pompa.
Cusing adalah bagian luar yang melindungi
pompa, serta sebagai dudukan shaft.
Shuft adalah bagian berfungsi meneruskan
momen puntir yang dihasilkan oleh
penggerak seperti motor.
Seal adalah bagian yang berfungsi rnelindungi
pompa dari kebocoran.
Motor adalah penghasil gerak puntir yang
menyebabkan impeler berputar.
3. Heud
Head pompa adalah suatu satuan yang
digunakan untuk menujukkan ketinggian
rnaksimum aliran fluida yang dicapai oleh
suatu pompa.
4. Heud Total Pompa
Head Total Pompa yang diperlukan untuk
rnengalirkan jumlah air ke suatu tempat sesuai
yang diinginkan di dapat daro kodisi instalasi
pompa tersebut dengan menggunakan
persamaan yaitu:
H=hu+lhn+h1 + (21)
Dimana: H : Head Total pompa (m)
h,: Head statis total (m)
fi, 
- 
Kerugiaan haad di pipa
g : percepatan gravitasi (9,8 m/s'z)
tt?
fi - Heud keceparan kel uar ( m )





Gambar 2.3 Static Head
,4h,, adalah perbedaan head tekanan yang
bekerja pada kedua pennukaan air (m)
Alr, : ho: + hnr (2 2)
hr h1* fi,,, (2.3)
Ada pun untuk mendapatkan laju aliran fluida
dapat diketahLri dengan persamaan :
y:9.
A (2.4)
V: latu aliran (m/s)
Q: debit (m3/s)
A : luas penampang pipa (m2)




h,, - Head tekanan (m)
P: Tekanan (kgflcm'z)
y : Beratjenis (kgf// )
Lh,: h"- h,,,
P' : Tekanan (Pa)
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perbandingan antara daya air dari pompa
der.rgan daya listrik ke pompa :
彿"ψα=醤χ100% (2.15)
Daya poros (P) diketahui dari arus dan volt
listrik dengan persamaan berikr.rt :
P:VlCosO (2.t6)
V : Tegangan listrik (Volt)
[ : Kuat Arus listrik (Ampere)
Cos 0:0.85
III. METODE PENELITIAN
3.1 Diagram Alir Penelitian
3.2 Pengambilan Data
3.2. I . Mekanisme Aliran Fluida
Gambar 3.2 1nstalasi Aliran Fluida
3.2.2. Pompa yang diteliti
Gambar 3.3 Centryfugal Pumping Unil (CpU)
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Perhitungan dan Hasil Heudloss
l.l Data perhitungan
Pengambilan data pengukuran pada pompa
sentripugal Goulds 3196 dilapangan dan studi
literatur, didapatlah data perhitungan sebagai
berikut :
Diameter pipa isap (d, ,:6 in : 0. 1524 m
Diarneter pipa buang(d,z) :4 in :0. 1 I I6 m
Tekanan isap ( P7) = 10 Psig:6.8 x 10a{
Tekanan buang ( P:):62Psig: 42 x 10a*
Panjang pipa isap ( I,): 55.8 m
Panjang pipabuang (L,t): 1136.3 m
Ketinggian Pipa isap ( 2.,): 2.74 m
Ketinggian pipa buang ( za): 7 .3 m
Voltase listrik (V):380 V
Frekuensi(f): 50 Hz
Kuat arus listrik (l):45 A
Cos 6: 0.88
Debit (Q): 383.4 barel/h - 0.016932 m3/s










Pengolahan dan Analisa Data
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: 380 Volt x 45 A x 0.88
= 15048 W
Pntorort = 15.048 IiW
Pnt.trrr2 :VIO
- 380 Volt x 45 A x 0.88
= 15048 W
Pmoror2 : 15.048 kW
Pmotr(kiat):30.096 kW
1.1.4 Efisiensi Pompa (t7pu^po)
rl1,.,tt1,o -Pw'total' xlooo/o




Pompa sentripugal ini masih memiliki
efisien yang tinggi yang mana pompa tersebut
masih sangat baik untuk menyalurkan cruide
oil ke tangki SPU.
4.2. Pembahasan
RugiAlirun (Heudloss)
Berdasarkan data yang didapatkan yaitu
diameter pipa isap dt adalah 0.1524 m dan
diameter pipa keluar dt adalah 0.i116 m
dengan laju aliran isap (tr/.) 0,9286 m/s dan
laju aliran keluar (l/,,) 1.13164 m/s. Nilai
viskositas kinematik crude oil 3.94 x 106
sehingga didapat bilangan Re pada aliran pipa
isap 35 x 10r dan aliran pada pipa keluar 49 x
103 yang mana nilai Re kedua aliran pipa
tersebut lebih besar dari 4000 maka jenis
aliran pada kedua pipa adalah turbulen.
Untuk kerugian head padajalur pipa pada
sisi isap (hi adalah 0.37 m dan pada jalur pipa
sisi keluar (hp) 31.26 m. Nilai kerugian head
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di katup pada jalur pipa isap (h) adalah t.41
m dan pada jalur pipa sisi keluar (/zo) adalah
6.61 rn. kerugian head pada belokan di jalur
sisi isap (/r.,,) adalah 0.1451 m dan pada jalur
sisi keluar (h"a) adalah 1.995 m. dari hasil nilai
kerugian head dapat ditotalkan nilai Headloss
(hr) adalah 44.78 m
Pada head total pompa (F1) didapat nilai
sebesar 100.53 m. nilai daya pompa (P,,)
adalah 26.888 kW dan daya poros (P) 30.096
kW sehingga didapatlah ef1lsiensi pompa
(4p,,u,pn) adalah 89.3 %.
V. KESIMPULAN
Dari hasil analisa dan perhitungan yang
dilakukan dari tangki crude oil menuju SPU
dinrana diameter pipa isap (dt) adalah 0,1524
tn, diameter pipa keluar (dt) adalah 0,11 16 m,
dan kecepatan pipa isap (4) adalah 0,9286
m/s, kecepatan pipa keluar (v,r) adalah I .7 3 I 61
ttt/s, serta debit aliran fluida (p) adalah sebesar
0,0169 rujls. Sehingga didapat nilai heqdloss
total adalah sebesar 11.78 m, serta nilai heqd
pada ponrpa (h) adalah sebesar 100.53 m dan
efisensi pompa 89,3 %
Maka dapat disimpulkan bahwa pompa
jents Centryfugal Pumping Unit (CPLI) yang
digunakan masih ideal dikarenakan nilai head
pada pompa lebih besar daripada nilai
headloss total.
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